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ABSTRAK
PT. PERTAMINA (Persero) mangrupakeun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) anu dipacenan ku pamarentah keur ngalola sumber daya minyak, gas, jeung panas pikeun kamakmuran rahayat. Ayeuna aya masalah anu kudu disanghareupan, nyaeta aya fluktuasi dina neraca laba rugi dina taun 2002-2004.
Tujuan panalitian nu dipidameul nyaeta keur ngukur kinerja keuangan perusahaan anu didasaran ku Balanced Scorecard. Cara panulungtikan anu digunakeun nyaeta cara deskriptif ku cara teknik pangumpulan data nyaeta observasi, wawancara jeung panalungtikan kapustakaan.
Nurutkeun data anu dihasilkeun tina hasil panalungtikan nyaeta:
1.  Kinerja Keuangan PT. PERTAMINA (Persero) Daerah Operasi Hulu Sumbagsel ku ngagunakeun cara Balance Scorecard nyaeta:
a.	Profit Margin on Sales keur taun 2002-2003 turun (53.712%) kusabab teu saimbang jeung total penjualan, jeung dipangaruhan ku kaayaan ekonomi. Taun 2003-2004 turun (650%) kusabab ningkatna persediaan jeung stabilna perekonomian.
b.	Operating income taun 2002-2003 turun (1.031%) kusabab gedena biaya operasional dibandingkeun jeung panjualan akibat lambatna subsidi ti pamarentah. Taun 2003-2004 ngalaman ningkatna panghasilan oprasional 54% sabab ningkatna panjualan peresih nepi ka 1.056% dina taun 2004. 
c.	Net profit Margin tahun 2002-2003 turun (53.712%), hal ieu disebabkeun tina total panjualan netto taun 2003-2004 turun (650%) sabab keun tungan bersih anu dihasilkeun can sabanding jeung total panjualan netto.
d.	Mix Revenue tahun 2002-2003 ningkat (76%), hal ieu disababkeun kajagana persediaan minyak atahan jeung hasil minyak di jero nagara. Taun 2003-2004 ningkat (94%) kusabab lobana proyek nu rengsekeun.
e.	Profit to Total Assets taun 2002-2003 turun (1%) kusabab turuna ku untungan anu dihasilkeun dibandingkeun jeung aset anu dipimilik.2003-2004 ningkat 2% sabab ningkatna kauntungan anu dihasilkeun.
Faktor-faktor anu mangaruhan kana  kinerja keuangan PT. PERTAMINA (Persero) Operasi Hulu Sumbagsel nyaeta mayarna subsidi pamarentah nu lambat turun, anu akhirna mangaruhan kana kas jeung bank, Kurs Dolar nu kacida gedena mangaruhan proses oprasional. Perusahaan bisa ningkatkeun kinerjana ku sabab turunan piutang dagang.
Sara-saran anu bisa ku panalungtik di pintukeun nyaeta perusahaan. Lewih hade ngumaksimalkeun dana anu aya dina kas jeung bank. Perusahaan bisa ngagunakeun Balance Scorecard jang ngukur kinerja keuangan ku ninggali tina sababaraha unsur nyaeta: keuangan, customer, proses bisnis intern, pangajaran jeung kamajuan.
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